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SUBSCRIPCIÓ: 2'SO PESSETES MES
Primera consigna: el carnet
Davant la proxlmllat de les eleccions municipals i les eleccions legislatives,
probablement celebradores dintre els primers mesos de l'any que vé, les esquer-
res de casa nostra han començat una maniobra de la que es proposen, natural¬
ment, treure algun resultat. Li maniobra consisteix en fomentar d'antuvi la im¬
pressió que llur victòria en les pròximes eleccions està absolutament assegurada
1 per una gran majoria. Amb aquest procediment, creuen les esquerres influen¬
ciar l'ànim de l'adversari, sobretot, però, de la massa neutra i politicament passi¬
va, en un sentit fatalista i scomodat ai €no hi ha res a fer contra la victòria de les
esquerres». Clara és, doncs, la Gnalitat que les esquerres persegueixen amb aques*
ta maniobra: fomentar on descoratjament i una resignació generals per a donar a
la pròxima lluita electoral un caràcter estrictament pleciscitari de les esquerres 1
dur el convenciment a lea masses d'opinió no esquerranes que és inútil tot esforç
per a contrarestar l'allau esquerrà que ié la victòria sobradamenl assegurada.
Cal posar se alerta contra aquesta maniobra. 1 cal, en primer lloc, tenir pre¬
sent que la vietòria de les esquerres no està assegurada, ni de bon tros. Més ben
dit, amb la bandera revolucionària amb què es presenten ies esquerres per a la
pròxima lluita electoral, st la gent d'ordre forma com un sol home, la derrota de
les esquerres es pot donar des d'ara per descomptada. Ho demostrarem en oca¬
sions successives, tot parlant-ne com la qüsstló requereix. I precisament per això,
perquè saben que llur derrota és segura si les grans masses aniirevolucionàries
acoden com un sol home a les urnes en la lluita electoral que s'apropa, les es¬
querres proven la maniobra encaminada a descoratjar les masses d'opinió adver¬
sàries i neutres i acom jdar l'ambient a la convicció fatalista d'una gran victòria
esquerrana contra la qual serà inúíi! tot esforç i tota temptativa.
No es facin, però, tl'lusions les esquerres. Es verllat que ara sembla talment
que no hi hagi ningú més que elles i que eiies ho hagin d'abassegir tot. Però ai¬
xò s'explica perfectament. La cridòria, l'enrenou, la gesticulació dei aforada de les
esquerres, donen esporàdicament a sqcestes una força major de la que en realitat
tenen. Sembla, així mateix, que amb la seva cridòria ho acapaijn tot.i que no hi
hagi ningú més que elles. 1 és que, en realitat, la gent d'ordre éj la que no gesti¬
cula ni crida m;«l per a contrarestar els crits I les contorsions i les violències de
llenguatge que han estat sempre a l'úi preferit dels partiis demagogs del tipus de
les nostres esquerres. La gent d'ordre, petó, vola precisament per convicció i per
això éj una força real 1 efectiva sempre i en totes les circumstàncies. Fixem-nos,
noméf, amb l'exemple de les darreres eleccions angleses. Quan semblava que
realment havia d'abassegar-ho tot l'allau de les oposicions, els conservadors an¬
glesos obtenen una vic'.òria superior a tots els càlculs.
Perquè fracassi, doncs, la maniobra present de fes esquerres, és qüestió de
començar espolsan'-nos del damunt tot esperit de passivitat. Es precís començrr
per fer-nos tots el propòsit d'acudir disciplinadament a Ies ornes no abandonant
ei camp lliure a les esquerres. Petó és qüestió de pensar ara mateix que, quan ar¬
ribi l'hora, no ens serà possible d'exercir el dret de sufragi sense htver-nos pro¬
veït abans del carnet electoral. Abans, vol dir aquetfs pocs dies que manquen per
a extreure el carnet. Fem-nos l'efecte, com deia diumenge ei senyor Ventosa, que
ja hem entrat a la campanya electoral i que el primer deure de tots és el de pro¬
veir-nos de la primera arma civii per a la lluita: el carnet.
E. D. T.




Qui no tingui el carnet
no podrà votar
Hom fa present que ei terme per sol-
licitar el carnet electoral, que acaba el
darrer dia d'aquest mes, no podrà és¬
ser prorrogat i per tant es fa també pre¬
sent als electors que si deixen passar
aquest temps no podran votar.
Relació dels llocs on pot tra-
mitar-se la soi'licitud del
carnet
Oficina de Recaptació de Cèdules
Carrer de Sant )oin, 6. De deu a una
del matí i de sis a vuit de la tarda, dels
dies femers. Als electors que tinguin
cèdula no superior a 2'40, o que en cas
de no tenir-ne els correspondria d'a¬
quest Import, els serà donada una con-
Irasienya per tal de retratar se gratuüa-
ffient en el Uoc qne oportunament serà
anunciat. Als compresos en aquest grup
que portin les tres fótograGes els seran
abonats 50 cèntims. Tofs els electora
que tinguin cèdula d'import superior a
2'40 pessetes, i utili'zln aquesta oGcIna,
hauran de portar forçosament les tres
fotograGes.
Oficines de la Junta Municipal
del Cens
El president de la Junta Municipal
del Cens, ens comunica que ha quedat
instal'iada en els baixos de Casa la Ciu¬
tat una màquina €Photomaton», per tal
de facilitar l'adquisició de les fotogra¬
Ges necessàries per a treure el carnet
electoral. Funcionarà de 6 a 9 del ves¬
pre.
Els ciutadans que vulguin fo^ogrsGar-
se podran fsr-ho proveint-se del cor¬
responent val en les oGcines del cens
del carrer de Sant Joan, n.- 6, o bé en
el segon pis de la Casa de la Ciutaf.
Les fotografies seran gratuï'es per als
I Madrid.—Ahir a la tarda se celebrà
una reunió de polítics al ministeri de la
Querrá. L'acte despertà una viva expec¬
tació. Preguntats, a la sortida, alguns
dels assistents respongueren qne s'ha¬
via tractat del nomenament del Gover¬
nador General de Catalunya i de la dis¬
cussió dels pressupostos.
Toies les personaHtats polítiques con¬
sultades es negaren a facilitar ei nom
del nou Governador general de Cata¬
lunya fins que aquest sigui conegut pel
President de la Repúbüca.
Madrid.—Encara que pels membres
de! Govern s'ht continuat amb absolu¬
ta reserva sobre e! nom de la persona
que ha d'ocupar el Govern general de
Catalunya, la impressió general és que
ei nomenat és el senyor Ignasi ViÜalon-
ga Villalga, diputat de la Ceda per Cas¬
telló. El ministre de Marina no ha vol¬
gut dir tampoc res sobre el particular.
Avui serà sotmès el nomenament a la
sanció del Consell de Ministres i no
sembla que sorgeixin díGcuilats, puix
que ei nom del senyor Vd'alonga ha
merescut l'aprovació dels caps del Bloc.
Es creo, per tant, que és purament for-
mulària l'aprovació de la designació
I del senyor ViHalonga pel Consell de
I minlsircs. De no sorgir cap dificullat
I inesperada, el nomenament del senyor
I ViUaionga serà sotmès a la sanció dsl
I cap de l'Estat una vegada acabat el
I Consell de ministres.
que paguin cèdula de menys de 2'40
pessetes, mentre vsgin proveïts del
tvale». Per als que paguin més de 2'40
0 bé no portin el «vale», serà de 0 75
pessetes.
Unió Catalana de Mataró
Rambla, 38, primer pis, telèfon 373.
De sis a nou del vespre. Són omplertes
1 tramitades les sol'llcituda. Els electors
que presentin cèdula personal d'import
no superior a 2'40 pessetes, no han de
pagar res per les fotograGes que els són
feies allí maieix. Els qui no en tinguin
0 la presentin d'import superior, han
d'abonar 50 cèntims.
Cívica Femenina
Carrer de Sant Josep, 44, primer pis,
telèfon 188. Ds cinc a vuit de la tarda.
Són omplertes I tramitades les sol·lici¬
tuds i també són fetes les ires fotogra-
G;:s. A les associades que ho desitgin
els serà enviada a domicili la sol·licitud
que cal omplir.
Acció Popular Catalana (C. E. D. A.)
Riera, 23, telèfon 441, Són omplertes
1 tramitades les sol·licituds i es donen
als electors tota mena d'informacions
Les oicines per al carnet són obertes
tots els dies de set a nou de la veilla.
Aquesta entitat també disposa d'una
Instal·lació fotogràfica. Eis qui ho de¬
sitgin se'ls retratarà a domicil!.
CVII.è Concert Simfònic Po¬
pular per la Banda Municipal
de Barcelona amb el concurs
del concertitsta senyor Antoni
Diaz
Diumenge passat tingué lloc en el
Palau Municipal de Belles Arts de Bar¬
celona l'anunciat Concert Simfònic Po¬
pular per la Binda Municipal de Bar¬
celona, amb el concurs de l'Intel·ligent
professor, concertista de piano i Direc¬
tor de l'Agrupacfó de Cantaires de l'A¬
leneu Popular d'aquesla Ciutat, senyor
Anioni Diiz.
Integraven el programa Weber—R.
Lamoie de Grígnon, «Der Freischü z»
(obertura); Debosry. «Petite suitte»: »)
Barquejant, b) Seguici, c) Minuet, d)
Ballet; Berlioz—Oüva, «Marxa Honga¬
resa» (de «La Dammació de Faust»).
En la segona part s'interpretà cl
«Concert en Re Major» (dit de «La Co¬
ronació») per a piano i orquestra, de
Mozart—J. Lamote de Grfgnon, Piano:
senyor Antoni Diaz. I. AÜcro. II. Lar-
ghetto. Ill AllegreUo.
Com a final del Concert s'inierpretà
«Els Mestres Cantaires» (obertura) de
Wagner.
La famosa institució musical que tant
honora ta nostra terra i coneguda arreu
del món per l'auloritai del sen il·IusSre
director senyor J. Lamoîe de Grfgnon,
no necessita del nostre elogi per a re¬
marcar la juBlesa, l'admirable execució
I interpretació de les belles obres que
integraven el programa del passat diu¬
menge.
El públic incondicional que té la
Banda municipal de Barcelona, avui
com ahir, ha omplert l'ample Palau
municipal de Belles Aris i ha retut no¬
vament ei seu aplaudiment i admiració
als professors que integren la insiitució
musical que dirigeix J. Lamote de Grfg¬
non.
En la interpretació de l'esplèndid
«Concert en Re Major» (dit de «La Co¬
ronació») per a piano i orquestra, de
Moztrt J. Lamote de Grfgnon, fou pre¬
sentat al públic barceloní el nostre con¬
ciutadà senyor Antoni DIcz.
La interpretació fou ajustadíssima, el
conjunt admirable, que premià com
sap fer-ho l'intel·ligent auditori de la
capital.
L'il·lustre mestre Lamote de Grignon
feiicüà efusivament a Antoni Ditz pel
seu admirable treball.
Aquesta presentació al costat dels
mestres de la Banda municipal de Bar-
ce'ona obra el camí al nostre admirat
Antoni Dlsz, i creiem per ell en un fu¬
tur acollidor de la seva obra i del seu
estudi.
J. I. R.
Gran festival de música
al Foment Mataroni
El diumenge vinent, dia 24, a la far¬
da tindrà lloc en el saló d'actes del Fo¬
ment Mataroni una veritable festa mu¬
sical que prepara l'Acadèmia Musical
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Garnet Glectoral
Acció Popular Catalana, en el seu local
social de Mataró, Riera, 23, té oberta de de 7 a 9 de
la vetlla, tots els dies feiners, una Oficina que cuida
tramitar i resoldre tot quant afecta al Carnet Flectoral.
En el mateix local, i en una dependència adequada, per
mitjà d'una moderna instal·lació fotogràfica, es fan a
l'acte les 3 fotografies que es necessiten. Aquests re¬
trats seran gratuïts per a tothom que presenti cèdula
personal de 2'40 pessetes o inferiors. Els electors que
no n'exibeixin, o que el seu cost sigui superior, abona¬
ran 50 cèntims.
Tots els ciutadans que impossibilitats de sortir de
llurs cases, necessitin ésser fotografiats a domicili,
poden fer avisar a la nostra oficina, que cuidará de
complaure'ls seguidament, sense cap angment de des¬
pesa.
Prestem molta atenció als nous votants, que ha¬
vent complert 22 anys abans del 15 d'abril, no figurin
encara en les llistes del Cens actual, per tal de gestio¬
nar que en el seu dia, hi siguin inclosos i puguin
emetre el seu vot en les primeres eleccions.
Electors:
Mancant ja tan pocs dies per acabar el termini dins
del qual han d'ésser presentades les sol·licituds del
Carnet Electoral
es recorda a tots els qui no l'hagin demanat encara que la
Cibica Femenina
té establerta l'oficina amb cambra fotogràfica i funciona
gratuïtament tots els dics feiners de 6 a 8 del vespre.
NO ESPEREU A DARRERA HORA!
Sant Josep9 44, l·^·'
Marlini, amb la cooperació del Mestre
Josep LlorI, director de la Bsnda Ma-
nlclpal, Sebastià Tost i Domènec Rovi¬
ra, professors de plano de l'Acadèmia
«Caminals» de Barcelona; a més Or-
qaestra composta de 15 professors de
la clnlat i Acadèmia M. M„ composta
de 70 cantaires.
Integreran el programa: on recital de
piano, an Conceri de Mczirt per a pla*
no solisia, orquestra 1 orgae, i dnes
grans obres chorals I insiramenfals qae
üón «Estacions» de Hayda 1 Cantata
m'imero 140 «Desperiea dia la vea for*
Sa» de Bi.ch.
Es tracta d'an concert esperat amb
viva expectació.
Èxit d'En Cassadó
Diaen de Berlín qae el cèlebre vlo-
loncel'Iista català Qaspar Cassadó i Mo¬
ren—fill de l'eminent músic i composi¬
tor mataroní Joaqaim Cassadó—execu¬
tà dijous a la tarda per primera vegada
a Berlín, acompanya! de l'Orquestra
Filharmònica, un nou concert per a
violoncel del compositor alemany H«ns
Nfizner, el qaal dirigia l'orqaestra.
Tant ei compcsiior com el violoncel-
lista català foren ovacionáis amb enta-
slasme i Cassadó fou novament aplau¬






La Federació Calòllca dels Mestres
Espanyols al donar compte de llurs
gestions a favor de millores econòmi¬
ques per al Magisteri, fa públic que és
propòsit del Govern destinar en ei
pròxim Pressupost doize milions de
pessetes per a millorar l'Escalafó aug¬
mentant considerablement les places en
les categories de cinc, sis i set mil pes¬
ades. No es creen categories noves I so¬
lament s'augmenta en 10 places la pri¬
mera 1 en 50.1a tercera, amb el fi d'a¬
tendre preferentment a les ja esmenta¬
des falles avui de proporcionalitat, faci-
l Hiant amb això els ascensos en particu¬
lar als mestres de les úüimsa catego¬
ries. En la última d'aquestes, es redueix
el número de places com a conseqüèn¬
cia de la creació en les categories supe¬
riors.
El número d'aaccensos serà, doncs,
de 12.000,
Aquest és el propòiit del Govern 1
confiem en que prosperarà així com
l'orientació donada a la mitiora quan
es discuteixi ei Pressupost.
La Federació Ca'òüci dels Mestres
Espanyols, es considera satisfeta de la
seva gestió, tant més quant li millora
projectada, és punt de partida per a
arribar a una total equiparació dels
mestres amb ela demés funcionaris, el
qual s'assolirà en pressupostos succes¬
sius.
Aplaudiments mereix el Govern i no
creiem ds hi^regeteixi d Magisteri per
haver iniciat reparació tan justa obli¬
dant-se de les contrarietats rebudes amb
l'actuació d'uns quants les culpes dels
quals deuen pesar solament sobre ella
i no sobre una col'lectiviiat disciplina¬
da, treballadora i conscient ds la seva





La Veu de Catalunya (Minuel Bru¬
net hi paria d'<Una maniobra esquer¬
rana»):
«To hom ha de reconèixer que d
conseller de Governació, senyor Jover
Nonell, ha donat toia mena de facilitats
perquè el públic pugui adquirir d car¬
net electoral. Doncs, La Humanitat, fa
broma, no solament amb les disposi¬
cions del conseller de Governació, si¬
nó també amb el carnet electoral.
Cal que el públic estigui cn guàrdia
contra aquesta maniobra dels esquer¬
rans. Mentre La Humanitat s'escarca-
nya dient que no es despatxen carnets,
circula entre la gent d'esquerra la con¬
signa d'anar lo a demanar entre el 20 i
d 30 del mes, 1 sense fer soroll. L'ob-
jeciiu de la maniobra de La Humanitat
és donar la impressió que d carnet
electoral ba fracassat, per tal d'obtenir
que l'adversari, o sigui la nostra gent,
es quedi sense carnet.
Eis esquerrans esperen amb gran in¬
terès les pròximes eleccions, i diuen
que guanyaran. Ara bé: ¿com b'expilca
aquesta indiferència davant el carnet
electoral, si es fé en compte que s'ba
dit i repetit que ela qui no tinguin car¬
net decíoral no podran votar? ¿La veieu
clara la maniobra esquerrana?
Però—em preguntareu—¿és possible
que l'Esquerra guanyi les eleccions? SI
nosaltres no tenim el carnet electoral és
evident que l'Esquerra guanyarà, per¬
què el dia 30—data que, segons s'anun¬
cia oficialment, no serà prorrogada—
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355*500'—
Fons de reserva: Ptes. 67,621.926*17
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lletda, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortoaa i Valia.
Més de quatre-centes sucursals 1 agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places dd món





Servei de Cabies de lloguer
Consultes gratuïtes sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operaelons de
Banca i Borsa
DESCGMPTE DE CUPGNS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte 1 cobrament de lletres,
girs, crèditi d'acceptació,de., de.
io!8 el i esquerrans tindran d carnet a
I ( cartera.
No us fieu, dones, de les bromes de
Lm Humanitat, i no oblideu que, en
qüestions electorals, els esquerrans es¬
tan sempre més amatents que la gent
d'ordre.»
Ânuflci de vaga dels
transports mecànics per
carretera
Les entitats de vehicles de tracció me¬
cànica de Catalunya, seguint tes Ins¬
truccions dictades pel Comitè Central
d'Entitats d'autotransporl d'Espanya, 1
de conformitat amb els acords presos a
l'Assemblea Nicional de Saragossa i
concretament amb la conclusió 4.*, han
presentat a les sutorifats governatives
de Catalunya, l'anunci de vaga general
de laxis, camions i autocars, o sigui tot
el ram, comprès per l'auto-transport,
per al dia 28 d'aquest mes, per tal de
donar compliment al text de l'article 28
de la llei d'Grdre Públic del 28 ds ju¬
liol de 1933 i els articles 5 1 6 de la vi¬
gent llei dita de Col'llgacions.
L'atur es firà extensiu, l'esmentat dia,
a lot Espanya, com a protesta per lei
recents disposicions que Impossibiliten
el tranapòrt mecànic per carretera.
Notes Relií^oaes
Dimecres: Sant Feliu de Valois, cf.
QUARANTA HGRES
Dilluns acabaran a Santa Maria per
Dolors i Lluïüa Comas.
Basilica parroquial de Santa Matía»
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de 6 a les 9, la
última a les II. Al matí, a dos quarts de
7, trlaagi; a les 7, meditació; a les 8, mea
de les Animes a càrrec de l'Gbra Ex-
piatòrla; a les 9, missa conventual can¬
tada.
Demà la Contraria de les Animes fa¬
rà celebrar dues misses, a les 7 i dor
quarts de 8, a l'aliar de les Animes, ea
sufragi de la senyoreta Antònia Pons (••
C. s.).
Parròquia de SaniJoan l Sani Joup*
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 a les 9,
durant la primera, mes de les Animes.
Vespre, a les 7, Rosari 1 mes de les Ani¬
mes.
Església de Santa Anna de PP. Es-
colapís.—Tots els dies feiners, misses
cada mitja hora des de dos quarts de 6
fins a dos quarts de 9. La de dos quarts
de 9, en sufrigi de l'ànima del Sr. D,
Joan Martínez (i. C. s.).
Demà, a les 6, dos quarts de 7 1 7,
misses a l'altar de la Verge de Montser¬
rat en iufragi de Manuel Corredó (i*
C. 8.).
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NOTICIES
Observatori Meteorelògic de les
^Escoles Pies de Mataró (Sta. Ânaa)
Obiervtciom del dia 19 novembre 1935









Altara llegida: 759 6 ~756'6
Temperatara: 13 9 -14'3
Alt. reduïda: 758*3—755'2
Termòmetre sec: 12 8—15*6
» bamlt: 10'—13' ,
Hamltat relativa: 68—73


















Csta! del cel: MN S
Cstat de la mar: 1 — 2
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Després d'unes setmanes d'inservitud,
diumenge reabrí les portes el Teatre
Bosc, com d'antic anomenem. Les dife •
rèncles causants del litigi entre l'em¬
presa l els propietaris del local s'han
resolt amigablement segons ens han
anunciat, l de nou els patracols anun¬
ciadors s'han repartit profusament.
Els Incondicionals dels espectacles
del Bosch—no hl ha local que no tin¬
guí els seus Incondicionals espectadors,
facin el que facin—diumenge tornaren
a encauar s'hl, revlfats de la nostàlgia
produïda en aquestes setmanes que han
anat d'esma, havent de pagar els plats
trencats dels altres. Amb ía satisfacció
del que es troba en antigues posses¬
sions, diumenge entraven al Bosc, con
tenis de trobar-hl el mateix de l'última
vegada, puix poques Empreses com
aquesta els havia satisfet. El sol nom
de l'empresari els donava la garantia
de la qualitat del programa, l emplena¬
ven el Teatre a la tarda, sense aconse-
gulr-ho, però, al vespre.—S,
—La cèlebre 1 esperada quítizsna del
paraigua a la Cartuja de Sevilla ja ha
començat. AproSteu l'avinentesa per a
comprar el vostre paraigua a bon preu.
Recordeu que sols seran quinze dies.
Els treballs de la Comissió dels Pres-
suposios municipals continuen encara,
estant convocada per aquest vespre una
altra reunió, que probablement deurà
ésser i'iíUima, puix demà ha de cele¬
brar se ei Ple Consistorial per aprovar-
los.
Aquesta sessió del Pie, eüà convoca¬
da per a demà, a les nou dei vespre,
sota ei segûmt ordre del dia:
Pressupostos de l'interior.
Pressupostos de t'Eixampla.
Reglament de les Places Mercats.
Reglament de Circulació urbana.
Reglament d'eitablimen.s de que-
viure#.
Qiflia pu I lllilties di ll Pell i SAiiqr Tfltlniit dil li. flUoDr. LHnAe
Tractament ràplt I no operaíor! de les almorranes (morenea)
Cnracló de lea «úlcerea (llagnea) de lea carnea» — Tota ela dimecrea 1 dlmaan-
rea, de 11 a 1 : — : CARRER DE 5ANTA TERESA. BO : — : MATARÓ
M£àrcel*lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments»
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beet Oriol, 7 - Telèfon ZOQ
Abans d'aquest Ple, la Comissió de
Govern celebrarà la seva sessió setma¬
nal.
—PINTORS,—Ji no teniu necessitat
de proveir-vos a Barcelona dels vostres
materials, si recordeu que la <Compa-
ñía Esptñdla de Pinturas International
S. A > ba instal·lat una Sucursal A Ma¬
taró, Santa Teresa, 48,—Esmaltats, Ver¬
nissos, Colors, Brotxes, Pinzells.
Diumenge al vespre, una dona que
passa llet a domicili, en anar a entrar a
la caaa 55 del carrer de Ssnt Isldor, II
va estranyar trobar-la completament
oberta i sense llum dins. Cridà a la
mestressa i com aquesta no respongués
va maliciar que pogués baver-hi algun
PRÒXIMAMENT...
Duana«Ivórco
El film que reprodueix
fidelment el quadre de
la màxima tragèdia
històrica.
lladre 1 anà a avisar-la a un lloc proper
on suposava que podia ésser-bi.
La casa bivia estat deixada tancads
com sempre i en anar-bi els seus habi¬
tants comprovaren que algú havia estil
dins durant la seva absència, observant
algun calaix obert en la planta baixa I
en el pis, sense trobar-se a faltar rea
més que sis pessetes que bi havia da¬
munt un moble i una creueta de platí.
Es creu que el lladre que deuria en¬
trar per una flnestra del pis, per ia pari
interior, fou sorprès per la lletera i que
tement ésser descobert fugi sense co¬
metre el robatori.
Per bones ULLERES




Avui dimarts: la producció nacional
cDon Quintin el amargao»; i «Gisolina
en el desierto», per Buster Keaton.
Cinema Gayarre
Avui dimarts: la magnífica opereta
«La viuda alegre»; «La novia de la suer«
te» i «Con los pelos de punta» dibuixos.
ItiformatciO del dia
laciniada per l'Agdacia Pabra per eoaleritacies teietOalqiMa
Barcelona
3fX) tarda
Servei Meteorelògic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
vuii:
Degui a !a influència de la pertorba-
c'ó atlàntica que s'apropa a Europa,
empitjora el temps a Catalunya iniciant-
se un noiable augment de la nuvoiosi-
tat de ponent a llevant. Eis venis en ge¬
neral són fluixos però tendeixen a aug¬
mentar d'intensitat.
La temperatura màxima d'ahir, fou
de 17 graus a Barcelona i Girona, i las
mínimes d'avui, de 8 graus sota z:ro al
Esiangento i Envaiirt, 7 graus sola ze¬
ro a Ransol i 5 també sota zero a Engo-
iaslers i Núria.
De Pevasió
4'uns ex-agents de policia
Ei jutge militar que instrueix sumari
per l'evasió d'uns ex-agents de policia
de la Generalitat ba rebut aquest matí
declaració ala ex agents Sancho i De-
Irell i als quatre policies que estaven
encarregats de la seva custòdia.
Sancho i Detrell ban confessat que
intentaren escapar-se, però ban negat
que haguessin intentat agredir els guàr¬
dies, les declaracions recollides pel jut¬
ge sembla que motivaran que siguin
cridades a declarar moltes altres per¬
sones.
Eis quatre guàrdies ban ingressat a
la presó.
Exhort
Al deganat del jaija'a s'ha rebut un
exhort del ja jat n.° I de Madrid per tal
que sigui avertguat si una vcïas de Ba¬
dalona són els hereus d'una de les víc¬
times del crim de l'exprés d'Andaiusis,
Sessió de l'ajuntament
Aquesta tarda l'Ajuntament celebra¬
rà sessió per tal d'aptovar els pressu-
posioi.
Dels fets d'octubre
Ha ingressat a ia presó ei capità se¬
nyor Alonso de .Medina, el qual et pas¬
sat octubre manava una de ies seccions
de guàrdies d'assalt.
Arribada
Procedent de Madrid ha arribat a
Barcelona el senyor Josep Bertran i
Musitu.
Desaparegut
La policia treballa aciivament per
trobar a un senyor que anys enrera ha¬
via estat regidor de Barcelona, i que
acluatment disfrutava d'una bona situa¬
ció econòmica.
Consell de guerra
Aquest matí s'ha vist on consell de
guerra contra el caporal Manuel Car¬
rion i els soldats Ferran Madina, Ra¬
mon Arpon i Vicenç Carrion, els quals
estant de guàrdia abandonaren el seu
lloc i se n'anaren a passeig pel Parc.
Ei caporal ha estat condemnat a on
any ds presó i els soldats a set mesos.
El Patronat de Costa Brava
Aquest matí sota ia presidència del
Conseller d'Obres Públiques, s'ha re¬
unit el Patronat de la Costa Brava per a
la seva constitució definitiva. Ha estat
elegit president el Conseller d'Obres,
senyor Joan Vallès i Pujáis, i vice-presi¬
dent i president del Comitè executiu, el





La situació en quant a la marxa de la
labor econòmica del president del Con¬
sell, senyor Chapaprieta, sembla quel¬
com méa aclarida, al menys en la seva
inciació, després de la reunió d'anit,
esperant-se trobar una fórmula per al
projecte de drets reals, principalment
en el seu article segon, que es refereix
a l'impost supleiori, que és el méa com¬
batut.
El nomenament de Governador
General de Catalunya
Referent a la qüestió del nomena-
m :nt de Governador General de Cata¬
lunya, anit quedà aprovat quedant sola¬
ment pendent de l'aprovació definitiva
del Consell de ministres que deu re¬
unir-se avui.
Sembla que al designat no troba cap
oposició entre els grups governamen¬
tals. La C. E. D. A. sembla estar dispo¬
sada a acceptar aquest nomenament.
Pel que es veu la Lliga tampoc li és
desagradable el nomenament, creient-se
que ho acceptarà.
En quant als demés partits és quasi
segur que no s'hi oposaran, firmant-se
el nomenament avui mateix.
Com 8 ha vingut dient, el candidat
segueix essent el diputat per València,
senyor Villalonga.
d'Ió tarda
El senyor Villalonga ha es¬
tat nomenat Governador
General de Catalunya
En el Consell de Ministres celebrat
avui ha estat nomenat Governador Ge¬
neral de Catalunya el senyor Ignasi Vi¬
llalonga, afiliat a ta Dreta Regional Va¬
lenciana.
Audiència presidencial
Aquest matí el President de la Repú-
b iea ha rebut una extensa audiència
civil.
El Consell de Ministres
De les deu del matí fins a dos quarts
de dues de la tarda han estat reunits
els ministres en Consell a la Presidèn¬
cia.
A la sortida el ministre ha facilitat
l'acostumada refsrència verbal del Con-
leli. El senyor Lucia ha dit que prime¬




per vendre a 075 pies, el ptm, al car¬
rer de Castsños entre l'Avlngada de la
República i el carrer de Josqalm Costa,
immillorable sltaacló de cara a manta-
nya. Per detalli: C. Santa Marta, 18.
Es necessiten
agents actios venda a particalars, bon
rendiment, assample fàcil. Presentar-se
de Q a 1.




Compra-venda de Bnqaes, rúslegaei
1 arbanci, establiments mercantils, il al¬
tres operidci.ons similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 as bastarà
per posar'vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.° 3. sempre 11 trobaren.
Tinc en venda ona gran quantitat dc
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com a
Caldeies, Llavaneres, Argentona i Vi¬
lassar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rusiñoi, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, 1
Sant jotn, 1 Sant Antoni, 3 Lepant, 3
Oravins, 1 Cooperativa, 1 Mossèn Al'
bas, 1 Esplanada, 3 Riers, 1 Molas, 2
Caminei, 2 Wifredo, 1 Isern, 1 Santa
Teresa, 1 Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1
Cubs, 3 Mercè, dues d'elles clau en mà,
2 Sint Cugat, 2 Llauder, 1 baix Ronda
amb qnarlo de bany, ciau en ma, ai
Poble Sec i altres més a molt bon preu
i moltes d'elles ciau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
earrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Altra oportunitat: 2 iraspasfos ai vol»
tant ia pif ça de Cub», i altres en el cen-
tredc Mataró, inciúi una Confiteria, a
preus reduïts.
Serietat i reserva en toies les opera
eiont
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Tetèlon 429.
Llogaria
dues b*btiacîon8, una apropiada per a
despatx, en casa situada en earrer cèn¬
tric, preferible aprop de la Pitça de la
Llibertat.
Ofertes a l'Administració del Diari.
Préstec de diner
sobre rebuts de lloguer.
Raó: Josep Andreu (Bar Colon) da¬
vant l'Estació.—Maíaró.
PER A TRASPASSAR
et seu negoci, consulti a
SANJUAN
Hospital, 42, entl. 1." — Barcelona
Bar, Copeig, P. N.
caixa 30 dr. verüa i a prova, 4 htbiia-
cions, traspasso per malaltia.
Sanjuan, Hospital, 42, ell. 1." Barcelona
Polleria i Ous
prop Mercat, caixa 800 pies. selmsnt
lloguer barat, preu 6.500 pies.
Sanjuan, Hospital, 42, eil. 1.^-Barcelona
Regi Colmado
Eixamp'a, caixa 90 da. diaris, formosa
instat lacló, a tota prova.
Sanjuan, Hospital, 42, eti. 1.* Barcelona
Llegums cuits
cou 100 q. en^sec, 3 habitacions, preu
ocasió i a prova.
Sanjuan, Hospital, 42, eil. 1." Barcelona
P. salada - Queviures
Eixampli», xamfrà 2 portes, caixa 50 ds.
lloguer 18, 3 hibit^icions.
Sanjuan, Hospital, 42, eil. 1."-Barcelona
Bonic "Tostadero"
caixa 25 duros dis, formosa instal·lació,
traspasso per 6.500 pfes.
Sanjuan, Hospital, 42, eil. 1.'Barceloní
Règb Tenda
xamfrà miiíor Hoc Rambla Catalunya
pròpia tol negoci.
Sanjuan, Hospital, 42, eti. I.° Barcelona
BAR - COPEIG
Eixampit, xamfrà 2 portes, c. 35 dr., 3
hablitcions, lloguer barat.
Sanjuan, Hospital, 42, et'. 1.° Btrcelcna
GRAN TOCINERIA
pas Mercat, caixa 50 ds. dit, mag. mo¬
derna, 4 babitaclons, f. pegament.
Sanjuan, Hoipítai, 42, etl. l.'-Bircelona
Regi Bar
junt al Porr, caixa 40 duros iot copeig
i aperitius, a prova
Sanjuan, Hospirat, 42, el*. 1." Btrcelon»
QUEVIURES
en zona important, caixa 45 ds. dia, 3
híb., tíoguer bsrat, a prova.
Sanjuan, Hospital, 42, el!. 1.' Barcelont
Perfumeria i Merceria
Eixampla, caixa 20 du'-os, tlogosr 31,
3 h*bli«cions, preu 12.000 ptcs.
Sanjuan, Hospital, 42, ett. 1." Barcclon»
Pensió R .mbies
benefici 2.000 piea mes, formosa instat-
Sació, propi Sr. Ulure.
Sanjuan, Hospital, 42, et!. 1.' Barcelona
fat referent ai resultat de les eleceions
angleses I en relació a la política inter¬
nacional, i del conflicte itaio-eiiòpic.També ha donat compte d'unes dificúl¬
tate a la frontera de Txecoesicviquia re¬
ferent a la retenció d'un contingent de
taronges, havent* se arribat a una favora¬
ble solució.
Cl ministre de la Governació ha pre¬
sentat la liquidació de despeses de la
guàrdia civil durant els successos d'oc¬
tobre de l'any panai, i ba donat comp¬
te de la situació de l'ordre públic a Ca¬
talunya.
£1 ministre d'Obres Públiques ha pre¬
sentat el projecte del pla d Obres Pú¬
bliques que serà d'ordre quinquennal
Aquest projecte que ht estat «provat
serà llegit demà a les Corts També ba
informat sobre el pia d'obres ferrovià¬
ries, projecte que serà llegit dijous ai
Parlament.
També s'ha ocupat el Consell del
càrrec de president de l·Iaitltuí Nacional
de Previsió que estava vacant amb mo¬
tiu d'haver estat nomenat ministre de
Agricultura el senyor Uziblsga.
Respecte el problema de l'atur forçós
s'ba esíudiat el corresponent projecte,
l'execució del qual ascendeix a 12 mi¬
lions de pessetes i solament en el que
es refereix a lea obres que s'ban de por¬
tar a cap Immediatament.
Ei president del Consell en quaü at
de ministre de Finances,ha donat comp¬
te de la recaptació del mes passat el
qual dóna la Xifra de 67 milions en més,
comparat amb el mateix mes de l'any
passat.
Després del de«pa x ordinari s'ba
tractat del traspàs dels serveis d'Obres
Públiques a la Generalitat de Catalu¬
nya, secyaianl-se la daia del primer de
desembre.
'
El Consell ba tractat de la qüestió de
les disposicions del mes d'agost refe¬
rent al transport per carreteres.
S'ha acordat que els actes po ítics so¬
lament es puguin celebrar en els locals
socials o en teatres.
Aleshores, ba dit on pertodisti, que¬
den exclosos els camps de futbol. El se¬
nyor Lucia ha dU que tampoc es po- |dien celebrar seies po'íiics en^queits !
llocs, afegint que els primers perjudi- |cals a conseqüència d'aquest acord era I
ta CEDA, car tè anunciat un acie aBsr- I
selona. !
El senyor Lucia ha manifest*! que el
Govern havia designat ia persona que
ha de deiempefyar el càrrec dc Gover¬
nador general de Caialunya, afegint que
en el Consell també s'havia tractat de
ia combinació de Governadors civils,
combinació que serà parcial a base de
les vacants existents.
El senyor Riboia ba manifestat que
havia eatat.nomenal el senyor Ignasi Vi-
Ualonga 1 Villalba pe! càrrec de Gover¬
nador general de Caialunye. H i dit que
el nomenament feia dies que estava fet,
petó no s'ha fel públic fins que ba re¬
caigut acord en Consell de ministres.
El senyor Cbapiprieta ba dit que es¬
perava veure ei què passaria al Paria- |
raenl i fer-se càrrec de la aitoació de
Borsa per • tractar de la conversió del
Deute públic.
Altres detalls
del Consell de ministres i
Les inversions de quantitats per des- i
peses de la guàrdia civil durant els fets
d'ociubre, es refereixen a la repressió !
a Astú'les.
Ei ministre de la Guerra ba fet pre¬
sent la necessiiat d'intensificar la reco¬
llida d'armes a Astúries, exposant ona
relació aproximada de les armes que
manquen recollir.
El Consell ba acordat deixar en sus¬
pens les disposicions d'agost sobre els
transports per carretera fins que hagin
estat escoltats ela Interessats en una en¬




FRONT DEL TIGRÈ. 19.-Una bala
de metralladora etiópica ba ferit en ia
cama a un mecànic d'un avió de bom¬
bardeig italià.
LOS ANGELES, 19. — El Departa¬
ment d'Estat ba negat la protecció als
tripulants del vapor mercant americà
que es creu que transporta benzina a la
Somàlia italiana. Ei capità del vaixell
nega que dit carregament vagi destinat
a Itàlia, però davant de lot això la tri¬
pulació abans de salpar vol examinar
¡'assumpte per a decidir si fa el viatge
0 no.
WASHINGTON, 19. - El President
de la Federació americana de Treball,
senyor Oreen, ha fet una advertència a
la indústria americana dient que el
Consell de Roosevelt deuria seguir-se
en l'esperit i en la Iteira, en aplicació
de la liei de neutralitat. Donà a enten¬
dre que les trameses de material a bàlla
podrien mo.ivar una sèrie de conflic ei
entre les genis de mar.
La política de la Federació, diu, no
es basa en l'apol a les sancions, sinó en
el desig de mantenir als Estats Units
tpariai de tota possible guerra.
Ttmbè en ets centres del comerç de
petroli diuen que les advertències de
Roosevelt i Hull han provocat una bai¬
xa en les exportacions de peiroii cap a
Itàlia durant ia setmana úUlma.
DGEDDAH, 19.—La declaració de
neuiraliiat del Yemen éi ei resatlat dels
eaforços dels delegats etiópica recent¬
ment arribats a aquell país.
Ibn Seud, rei de l'Hedjtz, esià igual¬
ment decidit a observar ia més estricta
neutralitat, negant-se a exportar camells
1 xais, malgrat de que ela italians ofe¬
reixen preus mou elevats.
ADDIS ABEBA, 19. — Les notícies
que es reben del Front Sud coincidei¬
xen en què la resistència etiópica a l'a¬
venç itatkà éi cada vegada més enèrgi
ca entre Daggabbur i Gorabal, on pe¬
tits grupa de guerrers executen ràpids
moviments en ets flancs de les colum¬
nes itaiianes a les que hoitiülzen cons-
lanimeni durant la nit.
Sembla que les pèrdues italianes són
considerables i que nombrosos bornes
han esiat feriía en iiuiíea sostingudes
cos a cos.
Els etípoi es mantenen encara a
Daggabbur i defensaran enèrgicament
Dj)jtgi que ét ta clau de les seves co-
municackons amb ix Somàlia britànica,
d'on reben armes i municions.
Secció fiíiancieri
Boa»a
fraBeilTse, . . , 9 1 » 48 45
KiigaiM . . , . » • • 124 50
Ikiiisrss eaf. . . , a a » 36 25
yrai. .... « * • 59 40
Fraaci , , a a a 239*25
Dèiars r . . , ISO 7 37
O'» -■
telaras • • • • • » » a 2 965
Inferior a • • 81 25
Exterior a a a 99 70
Amortitzable 5 % , a a a 99'50
3% , a a a OO'OC
tearefl 40 70
Celeaiai .... • » a 37 00
StRpl·lSlKR . , 127 50
Algûa ardlBàrlas , a s a 193'5G
Alaa*M^ . 34 90
Pefrolli 6 CO
fóinas Kí» ê a 64 85
Mantearrai.... • ■ • 23 00
Farà . t . ■ a a 268 00
Rio de la Plata . . ta# 15 00
Dure-Felfuetra . . 37'00
iMfrtMta Ohsarm —Mataró
Baix nou
carrer Santiago Russinyol, clau en mà,
venc sense inlermedisris.
Raó: Torrijos, 41, baix.
Es lloga
excel·lent local amb força elèctrica i ca¬
lefacció.
Raó: Fermi Galaic, 250.
Aquest número ha estat
sotmès a la prèvia censura
governativa
Graneria i Queviures
caixa 5L0 pies. dl», licguer 12 duros.
Sanjuan, Hospital, 42, eti. lABarceiona
Terrisseria
a Gràcia, f3 bsoUcciont i paii.
Sanjuan, Hospút;!, 42, eü. Butrcelone
"Rápido" Calçat
benefici 20 ptes. dia, 4 hebuacions.
Sanjuan, Hosplíal, 42, ell. 1.* Barcelona
CARNICERIA
ctixa 45 d?, dia, lloguer barat, 3 bah.
Sanjuan, Hospital, 42, eti. 1." Barcelona
Bodega al Clot
caixa sense repari., 15 dc., 3 habttaciont
Sanjuan. HospUai, 42, eü. 1.° Barcelona
ETA
de/70\cts
demVíóiá'-laal
\osIre electrictsta
